



















国 際 会 計 基 準 審 議 会 (International
AccountingStandardsBoard;IASB) とアメリ





ム ワ ー ク (The Conceptual Framework for
Financial Reporting)』(IASB, 2010) の一部
として公表されている。これは、IASB の前身
である国際会計基準委員会 (International
Accounting Standards Committee; IASC) が
1989 年に公表した『財務諸表の作成及び表示
に関するフレームワーク (The Framework for











「FASB 概念ステートメント第 1 号と第 2 号の差
し替え」と表示されているように、1978 年に
公表された第 1号『営利企業の財務報告の目的』



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































現 だ け を数量化する方法はないとい う
FASB(2010) の見解を補強するものといえる。
ただし、企業会計基準委員会の主張は、2-2 で
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